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Leksema *korljâ i kontinuanti grupe *tort …
SOFIJA MILORADOVI]
(Beograd)
LEKSEMA *KORLJÂ I KONTINUANTI GRUPE *TORT NA
SLOVENSKOJ JEZI^KOJ TERITORIJI1
Posle osvrta na zna~aj dijalekatskog materijala u lingvisti~kim
atlasima daje se raspored kontinuanata praslovenske grupe *tort na
slovenskom jezi~kom prostoru, komentari{u se odstupawa od o~ekiva-
nog razvoja i navodi se {ema sa {est realizovanih kombinacija dvaju
sastavnih kontinuantskih elemenata (R i V/V²V/uV), sa razli~itim ar-
tikulacionim vrednostima vokalske komponente. Dijalekatski materi-
jal iz 853 OLA punkta, organizovan u indeks uz kartu FP 2104 *korljâ,
poslu`io je kao gra|a za ovaj rad.
Kqu~ne re~i: Op{teslovenski lingvisti~ki atlas (OLA), lek-
sema *korljâ, praslovenska grupa *tort, kontinuanti, artikulacione
vrednosti vokala.
I
0. „Nauci su potrebne tri vrste velikih, iscrpnih radova: op-
se`ne monografije o gramati~kom sistemu u govoru nekog mesta ili
kraja, sistematski re~nici svakog dijalekatskog tipa i dijalekatski
atlasi koji }e prikazati kako pojave variraju u prostoru. (…) A
upravo to tre}e, dijalekatski atlasi, treba da kruni{e celokupan
posao i da mu da onu neophodnu geografsku perspektivu iza koje se
1 Ovaj tekst je nastao kao rezultat rada na projektu Dijalektolo{ka istra-
`ivawa srpskog jezi~kog prostora (EDB 148001), koji u celini finansira Mini-
starstvo nauke Republike Srbije.
Ispuniv{i prethodno re~enim svoju obavezu prema republi~koj administra-
ciji, `elim da ka`em ne{to mnogo va`nije: pre nepunih dvadeset godina, u Aran-
|elovcu, u lingvisti~ku geografiju me je na najneposredniji na~in uvela prof. Zuza-
na Topoliwska, pozvav{i me da zajedno sa wom pregledam jednu kartu za Op{teslo-
venski lingvisti~ki atlas. Ovim podse}awem odajem du`no po{tovawe nesebi~no-
sti i bezsujetnosti — osnovama svakovrsne duhovne veli~ine.
naziru i istorijska kretawa. Savremena dijalektologija u svetu ne
bez razloga smatra jezi~ke atlase svojim centralnim instrumentom;
oni danas spadaju u riznicu fundamentalnih tekovina kulture civi-
lizovanih naroda“ (Ivi} 1990: 210).
1. Lingvisti~ki atlasi, odnosno — lingvogeografske karte u
wima, omogu}avaju pra}ewe geografskog rasprostirawa odre|enih je-
zi~kih pojava, koje mogu biti sa razli~itih jezi~kih nivoa. Izrada
atlasa predstavqa najvi{i domet lingvogeografije. Dakako, lingvi-
sti~ki atlasi mogu biti nacionalni, regionalni, a mogu biti i re-
zultat megaprojekata, tj. me|unarodne saradwe nau~nika iz ve}eg bro-
ja zemaqa (Evropski lingvisti~ki atlas, Op{teslovenski lingvi-
sti~ki atlas, Op{tekarpatski dijalektolo{ki atlas).
1.1. Na{i lingvisti, u prvom redu P. Ivi}, D. Petrovi}, M.
Pi`urica i S. Remeti}, izradili su tokom proteklih decenija veli-
ki broj karata za potrebe Evropskog lingvisti~kog atlasa (ALE),
Op{teslovenskog lingvisti~kog atlasa (OLA) i Op{tekarpatskog
dijalektolo{kog atlasa (OKDA). Neke od wih su objavqene, a neke
jo{ uvek ~ekaju na objavqivawe, jer su u pitawu zama{ni poslovi, du-
goro~ni projekti koji iziskuju ogroman trud izuzetno dobro obu~enog
lingvisti~kog kadra i velika materijalna sredstva. Institut za ruski
jezik Akademije nauka SSSR-a pokrenuo je svojevremeno u Moskvi jed-
nu dragocenu ediciju — Obæeslavànskiè lingvisti~eskiè atlas. Ma-
terialá i issledovanià, u ~ijim se sveskama objavquju prilozi ra|e-
ni na materijalima OLA, ali i na materijalima drugih lingvisti~kih
atlasa (npr. ALE, Dijalektolo{ki atlas ruskog jezika), a u kojima se,
na primer, mo`e ~itati i o konstrukcijama kojima se izra`ava zabra-
na u isto~noslovenskim jezicima, va`nim za kommunikativnoe pove-
denie, i o nazivima za mesec u evropskim jezicima, i o podvrstama
akawa u severnim ruskim govorima (OLA materialá 1988: 3–9, 9–23,
51–64). U na{im lingvisti~kim glasilima, pionirski prilog D. ]u-
pi}a (]upi} 1994) o arealima lekseme Pinus silvestris (L 381 sosna,
OLA) u slovenskim jezicima ostao je, na`alost, i jedini. Otuda i za-
misao da jedan ovakav tekst, na sli~an na~in kao i analiza materijala
prikupqenog za izradu neke leksi~ke karte, mo`e poslu`iti i kao po-
ziv novim generacijama lingvista da iskoriste obimnu i dragocenu
gra|u pohrawenu na stranicama lingvisti~kih atlasa.
1.2. Op{teslovenski lingvisti~ki atlas, kao najve}i sveslo-
venski projekat u koji je ukqu~eno 13 nacionalnih komisija, pru`a
nam mogu}nost da svaki slovenski jezik, tj. narodne govore pripada-
ju}e svakom pojedina~nom slovenskom jeziku, osmotrimo kao deo jed-
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ne ve}e celine — slovenskog jezi~kog prostora. Mre`a punktova za
ovaj atlas je relativno gusta i sadr`i 853 punkta. Po istom upitni-
ku, sa oko 3.000 pitawa koja se ti~u fonetike, prozodije, morfologije,
tvorbe, leksike, semantike i sintakse, trebalo je prikupiti dijalekat-
sku gra|u u svim predvi|enim naseqenim mestima. Upitnik je sa~ini-
la Komisija za OLA pri Me|unarodnom komitetu slavista (Voprosnik
1965), a na osnovu dogovora sa IV me|unarodnog kongresa slavista,
odr`anog u Moskvi 1958. godine.
1.3. U istorijskim gramatikama utvr|ene su karakteristike koje
defini{u fonetiku/morfologiju/sintaksu pojedinih jezika. Me|u-
tim, podaci koje donose indeksi u lingvisti~kim atlasima (dati uz
odgovaraju}e karte ili, makar, kao nekartografisani materijal) pru-
`aju mogu}nost za daleko iscrpnije opservacije i povla~ewe odgova-
raju}ih izoglosa/izoleksi.2 Dijalekatski materijal prezentovan u
tomovima Op{teslovenskog lingvisti~kog atlasa, verifikovan od
strane najmerodavnijih stru~waka iz zna~ajnih slovenskih lingvi-
sti~kih centara, daje mogu}nost da se rasprostirawe odre|enih je-
zi~kih datosti okarakteri{e prili~no jasnom lokalizacijom, pri
~emu se tu ne o~ituje samo areal odre|ene jezi~ke pojave/crte, ve} se
ocrtavaju i najrazli~itiji ¼podskupovi½ u granicama date pojave.
Tako, materijal ekscerpiran za jedan ovakav atlas, organizovan u tzv.
indekse uz karte, ilustruje brojne raznovrsnosti unutar odre|enih
lingvisti~kih pojava, te igra va`nu ulogu u sveobuhvatnom ubicira-
wu dijalekatskih specifikuma i, potom, u utvr|ivawu relativne i
apsolutne hronologije odre|enih jezi~kih procesa, dakle — u isto-
riji oblikovawa narodnih govora pojedina~nih jezika. Dakako, budu-
}i da dijalekti predstavqaju ogledawe dijahronije u sinhroni~nom
preseku, mo`e se govoriti i o doprinosu pomenutih raznovrsnosti u
detektovawu savremenih odnosa izme|u razli~itih elemenata fono-
lo{kog/morfolo{kog/leksi~kog/sintaksi~kog sistema dijalekatskih
idioma.
1.4. Pru`aju}i uvid u neke davne veze me|u posebnim sloven-
skim jezicima i dijalektima, ali svedo~e}i, paralelno, i o inova-
tivnim procesima koji su se odigravali, lingvisti~ke karte Op{te-
slovenskog lingvisti~kog atlasa i wihovi prate}i materijali igra-
ju zna~ajnu ulogu u izvo|ewu zakqu~aka vezanih, pre svega, za isto-
rijsku dijalektologiju, uporednu gramatiku, etimologiju, lingvi-
sti~ku kontaktologiju. Dve publikacije objavqene u posledwe dve
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2 O ovome vi{e kod Ivi} 1991a: 49–66, Ivi} 1991b: 167–199.
godine, jedna u Var{avi i druga u Skopqu, na najboqi na~in potvr-
|uju prethodno re~eno: Janusz Siatkowski, Sáowianskie nazwy wykonaw-
cow zawodow w historii i dialektach (Siatkowski 2005) i B. Vidoeski —
Z. Topoliwska, Od istorijata na slovenskiot vokalizam (Vidoeski
— Topoliwska 2006).
2. Razvoju praslovenskih grupa tipa *tort, *tolt na slovenskom
jezi~kom prostoru bi}e posve}en ~itav jedan tom fonetske serije Op-
{teslovenskog lingvisti~kog atlasa. To je jedno od pitawa zna~aj-
nih za diferencijaciju u okviru celine slovenskog jezi~kog sveta.3
2.1. U daqem tekstu bi}e dati raspored kontinuanata praslo-
venske grupe *tort u leksemi *korljâ na slovenskom jezi~kom prostoru
i interpretacija fonetskih podataka sadr`anih u kompletnom te-
renskom materijalu za kartu FP 2104 *korljâ. Dakle, pa`wa autora
ovoga rada bi}e skoncentrisana na osnovne reflekse ove pretposta-
vqene praslovenske funkcionalne jedinice, kao i na reflekse u po-
jedinim punktovima uz ~iji je broj data zvezdica, tj. na one koji su
iziskivali komentare pojedinih nacionalnih komisija (otsálka k
kommentariä). Pitawe FP 2104 Nsg korljâ nalazi se Upitniku za
OLA, u odeqku Fonetske pojave, i jedno je od 25 pitawa vezanih za
grupu *tort (vorta, borda, porzdânã, storna, xornitã i sl.).4 Opservacije
koje }u izneti nastale su na osnovu terenskih fonetskih zapisa iz
celog slovenskog jezi~kog areala, izuzev dijalekatskog materijala iz
bugarskih punktova (114–145, 850–853), budu}i da su se bugarski lin-
gvisti u jednom trenutku bili povukli iz saradwe u OLA.
II
3. „Metateza likvida jedno je od najte`ih i najvi{e obra|iva-
nih jezi~kih osobina slovenskih jezika. Ona je u ovome: kada su se u
praslovenskom jeziku grupe er, or, ol, el + cons. bilo u po~etku bilo u
sredini nahodile u re~ima, one nisu ostajale neizmewene ni u jed-
nom slovenskom jeziku, ve} su gotovo uvek davale nove grupe glasovne
u kojima je na prvom mestu stajalo r ili l, a vokali su se nahodili iza
wih; samo u ruskoj jezi~koj grupi i donekle polapskoj imamo stari
poredak glasova u sredini re~i sa razvijawem u ruskoj grupi iza r
ili l vokalnog elementa“ (Beli} 1999: 87). Za razliku od isto~noslo-
venske i ju`noslovenske grupe jezika, u kojima su procesi metateze
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3 V. Beli} 1999: 87–89 i Bo{kovi} 2000: 75–77.
4 Up. Voprosnik 1965: 26.
likvida dali posebne, specifi~ne rezultate za svaku od obeju grupa,
severni jezici zapadnoslovenske grupe (poqski i wemu srodni) i ju-
`ni jezici iste te grupe (~e{ki i wemu srodni), imaju}i u vidu i iz-
vesne sli~nosti, razlikuju se po rezultatima dobijenim u pomenutim
procesima.5 Opet, isto~noslovenskim jezicima, za razliku od ju`no-
slovenskih i zapadnoslovenskih, nepoznata su bilo kakva „princi-
pijelna odstupawa od op{te razvojne linije“ (Bo{kovi} 2000: 76).
Tako, istorijske gramatike bele`e slede}e: ju`noslovenski jezici i
~e{ko-slova~ka jezi~ka grupa poznaju metatezu sa du`ewem vokala:
-or-Ó -ra-, poqska grupa jezika (gde spadaju i lu`i~ke forme) pozna-
je metatezu bez du`ewa: -or- Ó -ro-, a isto~noslovenski jezici imaju
o~uvanu sekvencu tipa VR (bez du`ewa) i tzv. polnoglasije: -or- Ó
-oro-. Kona~ni rezultati u procesima metateze likvida svedo~e, iz-
me|u ostalog, o negda{woj teritorijalnoj povezanosti ju`nosloven-
ske i ~e{ko-slova~ke grupe jezika. Imaju}i u vidu stare prozodijske
distinkcije, napomiwem da leksema *korljâ predstavqa jedan od kla-
si~nih primera novog akuta, a ta ~iwenica nam prevashodno poma`e
pri obja{wavawu zapadnoslovenskih kontinuanata grupe *tort.
3.1. Ju`noslovenski jezici, kao {to je poznato, povezani su i iz-
vesnim op{tim osobinama koje su se razvile tokom trajawa ju`noslo-
venske jezi~ke zajednice. Jedna od tih osobina je i razvoj grupa tort,
tolt, tert, telt ¢ trat, tlat, tret, tlet. U svim ju`noslovenskim punktovima6
zabele`en je regularni refleks grupe *tort. U dva ~akavska punkta (p.
42 i p. 44) imamo, tako|e, regularan razvoj dugog a (a: ¢ o:/ Ø:) — kro:j,
krØ:j,7 {to je slu~aj i sa primerom ArØ:l, zabele`enim u slovena~kom p.
148,8 koji se nalazi u Austriji. Jedini izuzetak predstavqaju oblici
k'rao i k1ro:, koji su zabele`eni u slovena~kom p. 149, lociranom na
ma|arskoj dr`avnoj teritoriji. U ovom punktu nije do{lo do du`ewa
starih akuta, te otuda razlika u refleksu. Naime, uvek dugo a, gde spa-
da i tzv. novoakutirano a u re~i kralj, moralo bi se regularno reflekto-
vati kao a:, ali ono ima isti refleks kao i tzv. staroakutirano a — a.
Ta kratko}a je najverovatnije prouzrokovala i asimilaciju ao > o:,
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5 U vezi s istorijskim razvojem grupe tart nahodi se i usvajawe imena fra-
na~kog vladara Karla Velikog u slovenskim jezicima; up. Stieber 1989: 41–42.
6 Spisak OLA punktova po jezicima mo`e se prona}i na sajtu Me|unarodne
komisije za OLA: http://ola.zrc-sazu.si
7 U istorijskom izvodu fonolo{kih opisa govora dvaju dalmatinskih ostrva —
Komi`e (p. 42) i Vrbwa (p. 44), pod t. 3. 1. Vokalizam, Petar [imunovi} daje podatak
da je a: jedna od ~etiri ishodi{ne foneme za o:, tj. za Ø: (Fonolo{ki opisi 1981: 262, 273).
8 U istorijskom izvodu fonolo{kog opisa Kne`e (OLA 148), Tine Logar be-
le`i: Ø: ¡ a: (Fonolo{ki opisi 1981: 204).
ali se ne mo`e sa sigurno{}u tvrditi koji je uzrok procesa skra}iva-
wa. Napomiwem da su u kajkavskom p. 28 i ~akavskom p. 56 zabele`eni
dubletni akcenatski likovi (kra:l/kra:l, kra:l/kra:l).9
3.2. U ~e{kim punktovima zabele`eni su regularni kontinuan-
ti grupe *tort — ra:/ra. Me|utim, u drugom kontinuantu je izostalo
du`ewe vokala, a forme sa takvim refleksom zabele`ene su u svega
tri ~e{ka punkta, i to u relativnoj blizini poqske teritorije. For-
ma krul u ~e{kom p. 207 predstavqa rezultat uticaja poqskog jezika:
korljâ ¢ kro:l ¢ krul.
3.3. Situacija na slova~kom jezi~kom prostoru je takva da u dve
tre}ine punktova, od kojih su dva na teritoriji Ma|arske, imamo raz-
voj tipa tort ¢ trat ¢ tra:t, tj. bele`ena je leksema kra:l’. U preostaloj
pak tre}ini slova~kih punktova, od kojih je jedan na ma|arskoj terito-
riji, imamo tako|e regularan razvoj tort ¢ trat: kral’. U ovim slu~aje-
vima, na istoku slova~ke teritorije, do{lo je do gubqewa kvantiteta.
3.4. Forma kral u sva ~etiri lu`i~kosrpska punkta (pp. 234–237)
predstavqa pozajmicu iz ~e{kog jezika. Tu, dakle, imamo neregularan
razvoj grupe *tort, budu}i da istorijske gramatike bele`e ro kao regu-
laran refleks u severnom delu zapadnoslovenske jezi~ke teritorije.10
3.5. Svi kontinuanti grupe *tort koji su zabele`eni u poqskim
punktovima mogu se smatrati regularnim. Izuzev malobrojnih pri-
mera sa prelabijalizovanim vokalom u okviru sekvence R + uV, pod-
jednako ~esto se sre}u dva bifonemska refleksa — ro i ru. Treba
obratiti pa`wu na artikulaciju vokalske komponente u prvom slu~a-
ju — tzv. uski glas tipa o, kao i na vokalsku vrednost u drugom slu~a-
ju. U pitawu je, naime, proces zatvarawa vokala, kao posledica pro-
cesa gubqewa kvantiteta u poqskom: korljâ ¢ kro:l ¢ krol / krul.11 ^e-
{ki uticaj o~ituje se samo u p. 299, gde se forma kral javqa umesto
uobi~ajenog krol, tj. krul.
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9 Za sistem fonetske transkripcije, tj. za inventar dijakriti~kih znakova v.
Voprosnik 1965: 9–12 i OLA 2003: 15. Mesto akcenta se ozna~ava podignutom verti-
kalnom crtom ispred konsonanta koji prethodi akcentovanom vokalu, ili neposred-
no ispred akcentovanog vokala, ukoliko pak wime po~iwe slog.
10 Up. dowolu`i~ki primer grod i gorwolu`i~ki primer hrod u Bo{kovi}
2000: 75.
11 „W czasie metatezy grup tart, talt, tert, telt musiaáa juz istnie} intonacja nowoa-
kutowa, stad nowe wzdáuzenie (krotkiego w czasie metatezy) polskiego o: krol (…), ale
krotkos} pod dawnym akutem: krowa (…). Widocznie w czasie metatezy art-, alt- stosunki
iloczasowo-intonacyjne byáy jeszcze bardziej pierwotne niz w czasie metatezy grupy typu
tart np. w jezyku polskim“ (Stieber1989: 64).
3.6. Grupa *tort je u isto~noslovenskom jezi~kom arealu redovno
realizovana sa R u intervokalskoj poziciji, tj. po modelu punogla-
snosti: V + R + V. U onim beloruskim, ukrajinskim i ruskim punkto-
vima u kojima grupa -oro- predstavqa kontinuant grupe *tort, akcenat
se uvek nalazi na drugom vokalu.
3.6.1. U nekim beloruskim punktovima bele`eno je ko1rol’ kao
rezultat regularnog razvoja grupe *tort ¢ to1rot, dok je u drugima be-
le`eno ka1rol’ kao rezultat tzv. akawa, tj. *tort ¢ to1rot ¢ ta1rot. U
pet beloruskih punktova zabele`eno je sekundarno su`avawe vokala
o: u jednom slu~aju je u pitawu su`avawe vokala u predakcentovanom
slogu (ko1rol’), dok u ostalim slu~ajevima dolazi do su`avawa akcen-
tovanog vokala (ko1rol’, ka1rol’).
3.6.2. U velikoj ve}ini ukrajinskih punktova uo~avamo da se
grupa -or- (*tort) razvila u punoglasnu grupu –oro- (torot), ali je do-
{lo do promene u fonetskoj vrednosti vokala o u predakcentovanom
i akcentovanom slogu, tj. do su`avawa ovoga vokala: to1rot (ko1rol’),
to1rot (ko1rol’), to1rot (ko1rol’). U pp. 408, 420–421 i 454 razvio se ~ak
novi vokal u predakcentovanom slogu: ku1rol’ Forma ko1ru²ol (to1ru²ot)
u p. 418 (iako retko u upotrebi) odslikava promenu po modelu razvo-
ja akcentovanog etimolo{kog o u zatvorenom slogu. U desetak ukra-
jinskih punktova, sme{tenih uz granicu sa ruskom/beloruskom teri-
torijom, zabele`ena je forma ka1rol’ kao rezultat akawa (ta1rot); u p.
843 (na ruskoj dr`avnoj teritoriji) sre}emo, pored regularne forme
ko1rol’, i formu sa zatvarawem vokala a (a ¢ a) u predakcentovanom
slogu: ka1rol’. U p. 412 zabele`ena je forma kr’il’ (sa grupom trit), koja
svedo~i o sekundarnom razvoju o ¢ i u zatvorenom slogu, a {to je re-
zultat neposrednog uticaja poqskog jezika (trot). Pretpostavqa se da
su kontinuanti trit (forma kr’il’ u p. 431) i trot (forma k1roáyk u p.
433) u vezi sa semanti~kom diferencijacijom leksema: ko1rol’ / ko1rol’
ozna~ava kraqa, odnosno vlastelina, a sa kr’il’ / k¹roáyk imenuje se `i-
votiwa kuni}. Slova~ki uticaj zabele`en je u ukrajinskom p. 465 —
kral’ (trat), budu}i da je u ovom isto~noslovenskom jeziku o~ekivana
forma s punoglasno{}u (-oro-).
3.6.3. Regularni fonetski razvoj grupe *tort i{ao je u ruskom je-
ziku u pravcu tzv. polnoglasija: *tort ¢ * torot. U neakcentovanom
slogu, vokal „ne o“ predstavqa rezultat redukcije — npr. ka1rol’. U
tri punkta (pp. 611, 642 i 673) registrovana je forma u kojoj je do{lo
do zatvarawa akcentovanog vokala — ko1rol’ (o ¢ o). U p. 731 zabele-
`en je refleks koji treba kartografisati — kêra1l’i , zato {to pokazu-
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je isti razvoj grupe *tort kao i oblik zadat pitawem *korljâ, ali je tu
re~ o drugoj morfolo{koj kategoriji — o nominativu mno`ine.
3.7. Oblici komentarisani u ovom odeqku, zabele`eni kao ta-
kvi na terenu, uglavnom su preuzeti iz drugih jezi~kih sistema, ili
su posledica sekundarnih promena koje predstavqaju rezultat odre-
|enih (morfo)fonolo{kih procesa, a samo u jednom slu~aju je re~ o
obliku koji nije bio o~ekivan kao odgovor na dato pitawe (p. 731).
III
4. U ovom delu rada, i daqe se bave}i kontinuantima praslo-
venske grupe *tort izolovanim iz konteksta fonetskog zapisa lekseme
*korljâ,12 nave{}u {emu sa {est realizovanih sekvenci — kombina-
cija dvaju sastavnih kontinuantskih elemenata (R i V/V²V/uV), sa
razli~itim artikulacionim vrednostima vokalske komponente. Za
kartu FP 2104 *korljâ na~inila sam ~ak 26 razli~itih grafi~kih zna-
kova kojima je bilo potrebno predstaviti sve zabele`ene likove, sa
preciznom fonetskom vredno{}u odre|enog vokala koji ~ini sastav-
ni deo svakog pojedinog kontinuanta. U legendi, pored svakog gra-
fi~kog znaka daje se wegovo fonetsko razre{ewe, zajedno sa dijakri-
ti~kim oznakama utvr|enim u prethodno usagla{enoj fonetskoj tran-
skripciji, kojima se preciziraju izgovorne nijanse pojedinih vokala
i wihove kvantitativne vrednosti.
4.1. Dvadeset {est pomenutih grafi~kih znakova, tj. dvadeset
{est mogu}ih fonetskih razre{ewa, svrstava se u {est realizovanih
kombinacija — dvofonemskih i trofonemskih sekvenci tipa
RV/RV²V/RuV, odnosno VRV/VRV²V: R + V, V1 + R + V1, V1 + R + V2,
R + V²V, v + R + V²V, R + uV. Kombinacije V1 + R + V1 i V1 + R + V2
„rezervisane“ su za isto~noslovenske jezike, budu}i da je takav tip
razvoja grupe *tort karakateristi~an za isto~noslovensku teritoriju,
dok je ju`noslovenskim i zapadnoslovenskim jezicima svojstvena
kombinacija R + V.
R + V
ro: ra ri
ro ra:
ro ra ru
rØ: ra:
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12 Op{irnije o mogu}im postupcima u vezi sa kartografisawem fonetskog
materijala u OLA v. Vidoeski — Topoliwska 2006: II.
V1 + R + V1
oro
oro
oro
oro
V1 + R + V2
aro
aro êro uro
aro êra ru
R + V²V V + R + V²V R +
u
V
ro²a ruo
ru²a oru²a ruä
r
u
y
4.2. Najve}i broj realizacija pojavquje se u okviru prve kombi-
nacije (R + V) — deset, dok se wih {est javqa u okviru sekvence V1 +
R + V2, a ~etiri — u okviru sekvence V1 + R + V1. U dvema sekvenca-
ma sa vokalskim diftonzima bele`imo svega tri razli~ite realiza-
cije, {to je tako|e slu~aj i sa sekvencom u kojoj je eksponencijom
znaka u obele`ena prelabijalizacija vokala koji sledi (R + uV). U
kombinacijama R + V i V1 + R + V2 pojavquju se po ~etiri vokala, sa
razli~itim fonetskim vrednostima, dok u kombinaciji V1 + R + V1
postoji samo vokal o (o, o).
4.3. U daqem tekstu bih skrenula pa`wu na reflekse koji se na
razli~itim stranama sre}u u pojedina~nim punktovima, kao i na se-
kvencu R + uV, koja je zabele`ena samo na poqskoj teritoriji.
4.3.1. Kada je re~ o sekvenci R + V, navodim ~etiri ostvarena re-
fleksa grupe *tort: ro: u ~akavskom p. 42, rØ: u po jednom ~akavskom i
slovena~kom punktu (p. 44, p. 148), ra u slovena~kom p. 149 i ri u ukra-
jinskom p. 412. U dvama ~akavskim ostrvskim punktovima, kao i u slo-
vena~kom p. 148, radi se o regularnom razvoju dugog a (up. t. 3.1). Slo-
vena~ki punktovi 148 i 149 predstavnici su slovena~kih govora u di-
jaspori; prvi se nalazi u Austriji, a drugi — u Ma|arskoj. Napomi-
wem da se u slovena~kim punktovima naj~e{}e sre}e refleks ra:, da ni
refleks ra: nije redak, ali i to da se, pored pomenutog ra, sre}e i re-
fleks ro: u slovena~kom p. 149, lociranom na ma|arskoj teritoriji.
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Refleks zabele`en u ukrajinskom p. 412 predstavqa rezultat nepo-
srednog uticaja poqskog jezi~kog sistema (up. t. 3.6.2).
4.3.2. Kada je u pitawu sekvenca V1 + R + V2, navodim tri rea-
lizovana refleksa: oro u ukrajinskom p. 843, pored regularnog re-
fleksa oro, êro u ruskom p. 840 i êra u ruskom p. 731. Proces zatvara-
wa vokala a u predakcentovanom slogu zabele`en je u ukrajinskom p.
843, lociranom na teritoriji ruske dr`ave (up. t. 3.6.2). U oba ruska
punkta registrovan je refleks u kome je do{lo do redukcije i promene
kvaliteta vokala o u neakcentovanom slogu, zbog kvantitativno-dina-
mi~ke prirode ruskog akcenta, te do pojave redukovanog samoglasni-
ka {va u neakcentovanom polo`aju.
4.3.3. Refleksi ro²a: i ru²a:, u okviru sekvence R + V²V, predsta-
vqaju unikalne forme sa difton{kom vokalskom vredno{}u, reali-
zovane u samo po jednom punktu: prvi — u kajkavskom p. 27, drugi — u
~akavskom p. 37. Drugi se pak izolat javqa pored jo{ jednog, regular-
nog refleksa (ra:). Istorijski izvod u okviru fonolo{kog opisa kaj-
kavskog punkta Domagovi} (Fonolo{ki opisi 1981: 304) navodi a: kao
prvu ishodi{nu fonemu za diftong oa:, te u {emi inventara vokal-
skog sistema nalazimo a : oa: (Isto, 301) umesto a : a:, kao {to se be-
le`i u drugim kajkavskim OLA punktovima. Opet, u fonolo{kom
opisu ~akavskog ostrvskog punkta Sali (Fonolo{ki opisi 1981: 252) na-
ilazimo na podatak da se vokalska fonema a: redovno realizuje kao
monofton{ka (a:) ili difton{ka (u²a:) alofona varijanta, pri ~emu se
difton{ka alofona varijanta uvek ostvaruje kao duga, {to nije slu~aj
sa monofton{kom. Dakle, za razliku od gorecitiranog podatka, na{
materijal za kartu *korljâ svedo~i o tome da je izgovor drugog difton-
{kog vokalskog elementa u leksemi k1ru²a:l, tj. izgovor vokala a, pome-
ren unazad, verovatno slede}i vrednost ovoga vokala sredweg reda u
monofton{koj varijanti.
4.3.4. Unikalnu formu predstavqa i refleks oru²o (sekvenca V
+ R + V²V), koji je zabele`en samo u ukrajinskom p. 418, lociranom uz
belorusku granicu. Zabele`eni lik ko1ro²ul ozna~en je kao redak, a re-
zultat je razvoja akcentovanog etimolo{kog o u zatvorenom slogu (up.
t. 3.6.2).
4.3.5. Kartografisana sekvenca R uV pojavquje se samo u neko-
liko poqskih punktova (pp. 249, 255, 269, 313), od kojih je u dva
punkta prisutan i regularni refleks ro. Ovi punktovi nisu locira-
ni tako da bi se mogli grupisati u jedno „ostrvo“.
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4.4. Na samom kraju legende, tildom se upu}uje na retke, kwi-
`evne ili arhai~ne oblike, na pasivno zna~ewe, na rod, broj ili pa-
de` druga~iji od o~ekivanog (otsálka ka materialu), a crtom se
ozna~ava odsustvo gra|e (net otveta). Kada je re~ o materijalu za
kartu *korljâ, tildu sam ubele`ila uz oblike u 17 punktova; u pitawu
su bili retki oblici, kwi`evni oblici i oblici sa pasivnim zna~e-
wem, od kojih su ovi posledwi zapravo najbrojniji. Datu brojnost
uzrokuju okolnosti sociolingvisti~ke prirode, koje su se o~itovale
i prilikom tra`ewa odgovora na pitawe car, cesar, }esar, dato pod
brojem 1.516 u Upitniku za srpskohrvatski dijalektolo{ki atlas.
Stoga bi bilo o~ekivano da se tilda na{la uz jo{ ve}i broj punkto-
va, ali su eksploratori propustili da stave odgovaraju}u naznaku.
Odgovor na pitawe FP 2104 *korljâ nije zabele`en u trideset jednom
punktu, od ~ega u ~ak trideset ruskih punktova i u jednom beloru-
skom punktu. Naravno, i kod ovog pitawa, kao {to je ve} prime}eno,
ima punktova u kojima se javqa vi{e od jednog oblika.
*
5.1. Ovim tekstom je u~iwen poku{aj da se utvrde i prokomenta-
ri{u sve bitne lingvisti~ke informacije koje nosi OLA karta FP
2104 *korljâ, {to je najpre podrazumevalo davawe rasporeda kontinu-
anata praslovenske grupe *tort na slovenskom jezi~kom prostoru i
opservaciju svih odstupawa od o~ekivanog razvoja.
5.1.1. U doma}im istorijskim fonetikama-uxbenicima, logi~no
i svrsi primereno, predstavqeni su glavni pravci razvoja pretpo-
stavqenih praslovenskih funkcionalnih jedinica. Gra|a prikupqe-
na na ~itavom slovenskom jezi~kom prostoru i ure|ena u formi tzv.
indeksa uz jednu fonetsku OLA kartu nudi pak obiqe podataka sa da-
tog jezi~kog nivoa, kao izuzetno solidnu argumentaciju za izvo|ewe
validnih zakqu~aka i, pri tom, grafi~ki predstavqena, pru`a mo-
gu}nost preciznog ubicirawa odre|ene lingvisti~ke datosti, wenog
postavqawa u jedan prili~no {irok kontekst, te sveobuhvatnijeg sa-
gledavawa. Materijal iz slovenskih narodnih govora prikupqen za
OLA pitawe FP 2104 *korljâ pokazao je, na primer, da je na slova~kom
istoku i u nekoliko ~e{kih punktova prema poqskoj granici do{lo
do gubqewa kvantiteta (refleks ra m. ra:). Potom, u lu`i~kosrpskim
punktovima uo~en je neregularan razvoj grupe *tort u okviru lekseme
*korljâ, budu}i da je bele`en refleks ra, poreklom iz ~e{kog je-
zi~kog sistema, umesto o~ekivanog ro. Refleks ro utvr|en je u na{im
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istorijama jezika kao regularan refleks u poqskom jeziku, ali se u
poqskom OLA materijalu on nalazi samo sa naro~itom artikulacio-
nom vredno{}u vokalske komponente — ro (tzv. zatvoreno o), pri ~e-
mu se bele`i i, podjednako ~est, refleks ru, kao rezultat procesa za-
tvarawa vokala usled gubqewa kvantiteta.
5.1.2. U drugom delu rada data je {ema sa {est razli~itih kom-
binacija dvaju sastavnih kontinuantskih elemenata, a posebno je
predstavqena ~itava paleta mogu}nosti u fonetskoj realizaciji vo-
kalske komponente refleksa praslovenske grupe *tort, pa su tako do-
{le do izra`aja i unikalne kontinuantske forme.
5.1.3. Najop{tije re~eno, pojedina~na odstupawa od regularnih
pravaca razvoja u slovenskim jezicima potvr|uju da su izolati neiz-
be`ni i da, po pravilu, takav razvoj biva rezultat periferijskog ge-
ografskog polo`aja, a samim tim — i periferijskog lingvisti~kog
statusa. Punktovi u kojima su se javili neregularni refleksi ili
unikalne forme uglavnom su locirani u pograni~nim zonama ili u
dijaspori. „Pozajmquje“ se iz drugog jezi~kog sistema, ali svakako
iz tipolo{ki srodnog jezika, {to onda ne predstavqa naro~itu pre-
preku za nesmetani prodor inojezi~nih elemenata u pograni~ne na-
rodne govore na mati~noj jezi~koj teritoriji.
5.2. Trebalo bi da se uskoro, u okviru V fonetskog toma Op-
{teslovenskog lingvisti~kog atlasa, koji priprema za {tampu ^e-
{ka nacionalna komisija za OLA, pojavi lingvogeografska karta FP
2104 Nsg korljâ. Tada }e svaki korisnik Op{teslovenskog lingvi-
sti~kog atlasa mo}i da se — zahvaquju}i grafi~kim simbolima ko-
jima se ilustruje svaka pojedina~na lingvisti~ka datost, a tipi~ne
osobine i jezi~ki odnosi na ~itavom slovenskom prostoru sagledava-
ju mnogo preglednije — upe~atqivije osvedo~i o onome o ~emu je u
ovome radu bilo re~i.
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Z u s amm e n f a s s u n g
Sofija Miloradovi}
DIE LEXEM * KORLJÂ UND DIE KONTINUANTEN DER GRUPPE *TORT
AUF DEM SLAWISCHEN SPRACHGEBIET
Mit dem vorliegenden Artikel wurde ein Versuch gemacht, alle wichtigen linguistischen
Informationenen, die die FP Karte 2014 *korljâ des Allgemeinen Slawischen Atlases bietet, he-
rauszustellen und zu kommentieren, wozu zuerst eine Darlegung der Verbreitung der Kontinuan-
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ten der urslawischen Gruppe *tort auf dem slawischen Sprachraum unternommen und eine
Ubersicht uber alle Abweichungen von der erwarteten Entwicklung gemacht wurde. Danach
wurde ein Schema mit sechs unterschiedlichen Kombinationen zweier zusammensetzender Kon-
tinuanten. Separat wurde auch eine ganze Palette an moglichen phonetischen Realisationen der
vokalen Komponente des Reflexes der urslawischen Gruppe *tort dargeboten, wobei auch uni-
kale Kontinuanten zum Vorschein kamen. Einzelne Abweichungen von regularen Entwicklun-
gsrichtungen in den slawischen Sprachen bestatigen die Schlussfolgerung, Isolate seien unver-
meidlich und die besagte Entwicklung sei in der Regel als Ergebnis einer peripheren geogra-
fischen und damit verbunden auch einer peripheren linguistischen Lage zu verstehen. Die Orte,
in denen unregulare Reflexe oder unikale Formen vorkamen, befanden scih uberwiegend in
Grenzzonen oder in der Diaspora.
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